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 Air merangkumi hampir 71% planet kita. Menurut Morgan Naetterlund 
(2008) dalam penulisannya, ini menjadikan air sebagai elemen penting untuk 
disimulasikan apabila menggambarkan persekitaran luaran pada dunia komputer. 
Simulasi air hampir selalu boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian 
fizikal dan bahagian visual. Dalam menggambarkan bahagian fizikal, manusia boleh 
menggambarkan nya dengan merasai pengalaman sendiri di persekitaran luar. 
Manakala bahagian visual pula, manusia boleh menggambarkannya dengan cara 
mengambil gambar atau melalui lukisan secara langsung.  
 Apabila berbicara mengenai air, dalam seni catan juga tidak mengabaikan 
kekuatan elemen ini. Air memberi efek yang sangat menarik. Penggunaan air 
sebagai subjek dalam seni catan juga dikategorikan sebagai impresionisme kerana 
melibatkan persekitaran alam. Iltizam Odisi (2017) juga ada menyatakan dalam 
penulisan blog beliau, manisfestasi terawal pelukis-pelukis catan adalah berkaitan 
dengan penggambaran perkara-perkara yang natural seperti yang dilahirkan melalui 
karya-karya lanskap, alam benda dan potret. Secara tidak langsung ia menunjukkan 
pengaruh prinsip- prinsip naturalisme Eropah yang dibawa oleh pelukis- pelukis 
Inggeris pada abad ke-18 dan 19. Perkara ini disokong oleh Muliyadi Mahamood 
(2001). 
 Antara pelukis yang menggunakan elemen air dalam karya mereka adalah 
Raja Azhar, Hamdan Shaarani dan Ajis Mohamad. Pengkarya- pengkarya ini 
menggunakan elemen air sebagai subjek mereka dalam berkarya. Antara karya yang 
dihasilkan adalah:-  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 
 Karya figura 1 adalah karya Hamdan Shaarani yang dipamerkan di G13 
Gallery (2013). Ia merupakan pameran duo Hamdan Shaarani bersama dengan 
Nyaman Sujana Kenyem. Menurut TS Hung (2013), pameran ini berlandaskan tema 
yang memberi sentimental dalam penghargaan untuk waktu hidup lebih mudah dan 
keadaan lajunya lebih perlahan dan berperikemanusiaan. Menurut beliau lagi, selain 
nostalgia, ia jelas caranya yang menyegarkan untuk membingkai sentimennya 
dengan komposisi estetika dinamik dan mata yang tajam untuk yang mendalam 
adalah unik dan berwawasan. Unsur air dan pantulan pada permukaannya seperti 
yang disebutkan pada introspeksi, dengan kehadiran 'diri' yang hilang dalam 
kontemplasi tersirat dalam karya- karya ini. Walau bagaimanapun, seseorang boleh 
menambah aspek kerohanian kerana air adalah simbol jiwa, sifat-sifat misteri dan 
pemurnian. Air memainkan banyak bahagian dalam upacara agama atau amalan 
rohani.  
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
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 Karya (figura 2) Raja Azhar Idris ini  merupakan karya catan beliau yang 
sangat popular kerana kesan refleksi airnya. Siri karya ini merupakan siri karya yang 
memberi refleksi kepada kehidupan kotaraya. Dalam siri ini, pengkarya imgin 
menunjukkan sudut sisi pembangunan kotaraya dan dan kesannya. Menggunakan 
refleksi air sebagai efek, ia memberi satu anjakan paradigma dalam dunia seni catan 
Malaysia. 
 Pengolahan air dalam karya memerlukan pemerhatian yang teliti dan teknik 
yang betul. Morgan Naetterland (2008) menegaskan air memberi banyak pantulan 
yang berlainan dalam satu adegan mungkin memakan masa untuk  divisualkan dan 
bergantung kepada teknik yang digunakan. Justeru itu, pengkarya yang ingin 
menvisualkan air dalam karya mereka perlu mempelajari teknik- teknik dalam 
menguasai efek elemen air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 
  Seperti yang dapat dilihat dalam karya figura 3, elemen air  tidak la 
ditonjolkan secara terus dengan refleksi atau pantulan cahaya pada air, tetapi 
pengkarya iaitu Ajis Mohamad berjaya memberi kesan air kepada penonton. Ini 
kerana kehidupan air sahaja mampu menunjukkan kesan elemen air yang kuat. 
Pengolahan warna-warna sejuk cukup untuk menggambarkan kuasa elemen air di 
dalam karya tersebut.  
 Komitmen dalam penghasilan karya yang menimbulkan elemen air dapat 
disaksikan dalam karya- karya yang dibincangkan. Pengolahan dan penggunaan 
elemen air memberi satu pendekatan kepada penonton untuk lebih memahami akan 
karya yang dihasilkan. Adaptasi elemen air perlu diteruskan dan dikembangkan lagi 
dalam dunia seni catan di Malaysia untuk masyarakat lebih menghargai penghasilan 
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karya ini. Juga menunjukkan bahawa subjek yang berunsurkan alam ini masih 
relevan dan ada tarikan nya yang tersendiri.  
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